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VA 1972:5
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA MAALISKUULTA 1972 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN FRÄN MARS 1972
Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakko­
tiedot lasketaan ilmoi tuskuukauden mukaan. Näin ollen niissä on jonkin 
verran edellisten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjois­
maisen muuttoliikkeen kohdalla. Toisaalta niistä puuttuu tapauksia, joista 
ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin.-
 ^ Uppgifterna baserar sig pä anmälningar frän befolkningsregistren. Förhands-
uppgifterna beräknas efter den mänad uppgifterna har lämnats. Sälunda
innehäller uppgifterna i nägon män fall frän tidigare mänader, speciellt i fräga
om antalet födda ooh den nordiska flyttningsrörelsen. Ä andra sidan saknas 
v
sädana fall om vilka uppgifter fas först senare.
18275—71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Hki 10. puh. 90-645121/275
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